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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Penelitian ini merupakan 
penelitian hubungan (korelsi). Penelitian korelasi untuk melihat ada tidaknya 
hubunganantara satu variabel dengan variabel lainnya.dalam penelitian ini 
dihubungkan dalam penelitian ini adalah  motivas dengan hasil belajar siswa di 
SMP Negeri 4 Siak Hulu. Variabel yang diukur adalah motivasi belajar dan hasil 
belajar. Untuk variabel motivasi belajar, diukur dengan menggunakan angket yang 
disebarkan pada ke 68 orang siswa yang terpilih sebagai responden penelitian. 
Sedangkan variabel hasil belajar di dapat dari nilai mid siswa tersebut. Analisis 
korelasi sederhana digunakan dalam menguji hubungan antara motivasi belajar 
terhadap hasil belajar di SMP Negeri 4 Siak Hulu.  Penelitian dengan 
menggunakan 68 responden tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut: didapat 
bahwa nilai r (koefisien korelasi) adalah sebesar 0,35 atau 35% dan koefisien 
determinasi sebesar 12,3%, maka hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa 
pemberian motivasi belajar berpengaruh sangat kecil terhadap hasil belajar siswa, 
artinya jika motivasi belajar meningkat maka hasil belajar juga meningkat. Dan 
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